




















































lovanja	 (Hoblaj	 i	Črpić,	 2000,	str.	360).	 Time	 škola	uz	obitelj	 postaje	 jedan	od	najznačajnijih	
prenositelja	vrijednosti	 jer	 temeljem	 zakona	 ima	pravo	 i	dužnost	da	u	suvremenom	građan-	



















Budući	 da	 su	 učenici	 u	 Hrvatskoj	 slabo	 upoznati	 s	 moralnim	 kategorijama	 i	 etičkim	
vrijednostima	 te	 nemaju	 izgrađen	onakav	 individualni	 sustav	 vrijednosti	 kojim	 bi	 doprinijeli	
sveukupnoj	kvaliteti	društva	u	kojem	živimo,	potrebna	nam	je	„stalna,	stvarna	i	trajna	revolucija	











relativno	stabilna	 vjerovanja,	nastala	 kao	rezultat	socijalizacije,	pod	utjecajem	 individualnog	





















ili	za	sebe	 (ljubav,	 ljepota,	prijateljstvo,	 istina,	pravda),	zatim	vrednota	kao	zbilja	koja	vrijedi	
































kojima	 ona	može	 iskusiti	 uzbuđenje,	 relaksaciju,	 pripadanje	 i	 sigurnost	 (Wagner	 i	 Sanchez,	
2002).	Jedna	funkcija	vrijednosti	predstavlja	standarde	koji	rukovode	našim	ponašanjem,	a	dru-




















znati	 istinske	vrijednosti	kako	bi	 ih	se	moglo	uvažavati	 i	poštivati	 te	da	njihovo	spoznavanje	
bitno	 utječe	 na	 konstituiranje	 i	 usmjerenje	 našega	 života	 i	 na	 našu	 životnu	praksu	 u	 cjelini	
(Platon,	2009).	Dakle,	već	u	prvim	godinama	života	djeca	„upijaju“	moralni	osjećaj	o	tome	što	
je	 dobro,	a	 što	 loše	 unutar	 kulture	 u	kojoj	 žive.	 Iz	 toga	proizlazi	da	 se	 vrijednosti	 postupno	






























đer	 pokazatelj	 zakazivanja	 važnih	 društvenih	mehanizama	 i	 autoriteta	 od	 kojih	 se	mora	 za-
htijevati	znatno	veći	angažman.	
Dokaz	krize	odgoja	 i	vrijednosti	u	kojoj	 se	nalazimo	zasigurno	potvrđuje	i	 istraživanje	
„Siromaštvo	u	Hrvatskoj“	(Vlahović	i	Rimac,	2004,	prema	Miliša	i	Tolić,	2010,	str.	139)	gdje	su	









Ljudi	 kao	 razumska	 i	 moralna	 bića	 ne	 smiju	 dopustiti	 „da	 djeca	 lutaju	 bez	moralnih	
orijentira	i	vrijednosnih	svjetionika,	da	se	opredjeljuju	za	stavove	koji	negiraju	moralne	ljudske	














































































































milost	 i	nemilost	predrasuda	ili	 zabluda	okoline	 (Hoblaj	 i	Črpić,	2000)	što	nikako	nije	cilj	od-
gojitelja.	 Dakle,	 dok	 filozof	 razmišlja	 o	 problemima	moralnosti	 i	 odgoja,	 zadatak	 je	 učitelja	
potražiti	priču	i	dosjetiti	se	primjera	kojim	će	poželjnu	vrijednost	približiti	učeniku	ili	sam	može	
učeniku	bitimoralni	primjer	(Ledić,	1999)	jer	poželjno	je	da	ponašanje	učitelja	bude	u	skladu	s	




uloga	 oblikovanja	 naravi	 i	 društvenog	 bića	 djeteta,	 a	 taj	 je	 zadatak	 specifično	 zahtjevan	 za	
svakog	 odgojitelja	 jer	 se	 vrijednosti	 ne	mogu	 samo	 nametnuti	 kao	 ustaljene	 norme,	 navike	
strukture	društvene	sredine.	Stoga	je	iznimno	važno	da	se	u	školi	ostvaruju	sve	etape	odgojnog	
procesa	kako	bi	se	postigao	sklad	misli	(ratio),	riječi	(oratio)	i	djela	(operatio)	(Greengrass,	Leslie	
i	Raylor,	1994,	str.	164).	 Tako	da	će	 iskusni	 i	dobri	odgojitelji	u	moralnom	odgoju	 istodobno	
djelovati	na	racionalnu,	emocionalnu	i	voljnu	sferu	odgajanika	učeći	ga	što	je	dobro	i	moralno,	
a	što	zlo	i	nemoralno.	Dakle,	cilj	je	odgojitelja	da	njegove	riječi,	a	još	više	njegova	djela,	dopru	
do	 srca	 učenika	 te	 pobude	 njegove	 emocije,	 raspoloženja	 i	 potaknu	 ga	 na	 djelovanje.	 Kao	
rezultat	 takvog	 odgoja	 i	 obrazovanja	 za	 vrijednosti	 ističu	 se	 navike	 moralnog	 ponašanja	 i	
djelovanja	što	je,	pak,	usko	povezano	s	formiranjem	pozitivnih	osobina	volje	i	karaktera	koji	su	
i	krajnji	cilj	cjelokupnog	procesa.		
Ponekad	učeniku	(odgajaniku)	nije	dovoljno	da	zna	što	 je	 istinito	 (dobro),	nego	treba	





















































skim	 ljudskim	svrhama).	 Isto	 tako,	 samoostvarenja	u	odgoju	neće	biti	bez	osjećaja	odgovor-
nosti,	 samopožrtvovnosti,	 dužnosti,	 strpljenja	 i	 privrženosti,	 a	 podučiti	 svakog	 pojedinca	da	
odgovorno	upravlja	sobom	kao	i	vlastitim	životom	zadatak	je	dostojan	svake	pomoći.	Kako	se	
mladi	danas	povlače	u	svijet	individualnosti	i	pokazuju	sve	manje	morala	i	ljudskosti,	neophod-
no	 jeusavršavati	njihov	smisao	za	 vrijednosti	 i	 obogaćivati	 ih	 novim	 vrednotama	u	 čemu	se	
ogleda	najvažnija	uloga	škole,	a	posebice	odgojitelja	(učitelja)	u	njoj.	Današnja	odgojna	kriza	
„žeđa“	 za	 obnovom	duhovnosti	 i	oživljavanjem	moralnih	 i	odgojnih	vrijednosti	 što	 zahtijeva	
znatno	 veći	 angažman	 i	 vrijednostima	 bogato	 pedagoško	usavršavanje	 i	 samih	odgojitelja	 o	
temeljnim	etičkim,	duhovnim,	kulturnim	i	odgojnim	vrijednostima.		
Važno	je	naglasiti	da	učenike	moralno	odgajamo	ukoliko	uz	učenje	moralnog	ponašanja	
i	moralnog	djelovanja	potičemo	u	njima	 još	i	moralne	navike,	a	ponekad	još	 i	voljnu	 snagu	i	
karakterne	odlike	kao	što	su	upornost,	odlučnost	i	dosljednost	kako	bi	naposljetku	s	ljubavlju	



























































Kujundžić,	 N.	 (1991).	 Aristotel	 –	 odgoj	 između	 teorije	 i	 prakse.	 U:	 N.	 Kujundžić	 i	 I.	Marjanović,	



































































































mit	moralischen	 Kategorien	 und	 ethischen	Werten	 vertraut.	 Aller	Wahrscheinlichkeit	 nach	würde	 die	






Ein	guter	 Pädagoge	muss	 zur	 rationalen,	emotionalen	und	willentlichen	 Ebene	eines	 jeden	Lernenden	
durchdringen,	um	ihm	die	Gewohnheiten	moralischen	Verhaltens	und	Handelns	nahe	zu	bringen.	Wir	sind	
uns	bewusst,	dass	es	ohne	eine	werteorientierte	 junge	Generation	keine	gesunde,	gewissenhafte	und	
moralische	Gesellschaft	geben	kann	und	wir	damit	keinen	Fortschritt	für	unser	Land	erwarten	können.	
	
Schlüsselwörter:	Jugendliche,	Moral,	Erziehung	und	Bildung,	Schule,	Werte	
 
